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CORREA O LA FASE SUPERIOR DEL NEOLIBERALISMO 
-Especial para la revista argentina América XXI- 
 
René Báez1 
 
Las orientaciones y decisiones más recientes del gobierno de Rafael Correa han venido a 
acentuar inquietudes que ya expresáramos  en el balance del primer año de la 
autodenominada Revolución Ciudadana (www.alainet. org/active/25357&lang=es).  
 
Como se recordará, Correa logró la adhesión mayoritaria de los votantes en el ballotage del 
2006 –incluido, por cierto, el respaldo virtualmente unánime de los partidos de izquierda y 
demás fuerzas y organizaciones antisistema- por su compromiso de sepultar el modelo 
liberal esquizofrénico (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), 
institucionalizado en el Ecuador a partir de la administración del demócrata cristiano 
Osvaldo Hurtado (1981-84). 
 
Más allá de la retórica de las “cinco revoluciones” anunciadas al calor de la campaña 
presidencial –política, económica, ética, educación/salud y relaciones internacionales-,  
desmontar la institucionalidad neoliberal suponía/supone instrumentar un conjunto de 
acciones encaminado, por un lado, a defender la soberanía política y económica nacional, y 
por otro, a concretar programas destinados a plasmar una autonomización relativa del 
aparato productivo doméstico. (Ver nuestro estudio “¿Cómo superar el fundamentalismo 
neoliberal?”: www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamental). 
 
 Por lo demás, cabe destacar que la escalada del precio internacional del crudo a 
consecuencia básicamente de la invasión estadounidense a Irak el 2003, así como las 
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